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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 
ПЕРЕДУМОВА СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
MECHANISM OF THE ENTERPRISES FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT AS 
A PRIMARY STABILIZATION OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE 
    Значення управління фінансами підприємств полягає в такій організації роботи 
фінансових служб, яка дає змогу залучати додаткові фінансові ресурси на найвигідніших 
умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на 
фінансовому ринку. 
 Управління фінансами включає сферу фінансового забезпечення капітальних 
вкладень на технічне переобладнання, реконструкцію та розширення підприємств. У цьому 
разі фінансисти мусять точно визначити: власні джерела фінансування капітальних вкладень, 
передовсім амортизаційні відрахування та чистий прибуток; залучені кошти, які можуть 
надійти від емісії цінних паперів; можливості одержання довгострокових кредитів. 
  Дуже важливим у процесі управління фінансами підприємств є визначення такої 
потреби в оборотних коштах, яка забезпечувала б мінімально необхідні розміри виробничих 
запасів, незавершеного виробництва, залишків готової продукції для виконання виробничої 
програми. За браком власних оборотних коштів для поточного інвестування необхідно 
визначити потребу в позичкових коштах. 
  Існують різні класифікації фінансових ресурсів. Наприклад, сюди відносяться ті, що, 
створені за рахунок власних та прирівняних до них засобів, мобілізовані на фінансовому 
ринку та ресурси, що поступають у порядку розподілу. 
  Важливим є поділ фінансових ресурсів підприємства на власні, позикові та залучені. 
Власні ресурси є основою розширеного відтворення, забезпечують постійне економічне 
зростання суб’єкта господарювання. Такий вид власних джерел фінансових ресурсів, як 
амортизаційні відрахування дозволяє частково проводити просте відтворення. Використання 
ж позикових коштів дозволяє збільшувати рентабельність власного капіталу, розширювати 
ринок збуту тощо. Говорячи про напрямки використання ресурсів, то вони можуть бути 
направлені на фінансування оборотного та основного капіталу суб’єкта господарювання. 
  Безпосереднім завданням управління фінансами підприємств є забезпечення 
формування та правильного розподілу виручки від реалізації продукції для відновлення 
оборотних коштів, формування амортизаційного фонду, валового та чистого доходу. Кожне 
підприємство прагне забезпечити ліквідність оборотних активів для своєчасного погашення 
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короткострокової кредиторської заборгованості. Тому своєчасне та повне надходження 
виручки від реалізації продукції постійно контролюється фінансовими менеджерами. 
 За своєю сутністю управління фінансовими ресурсами підприємств передбачає 
прийняття управлінських рішень в умовах швидкої зміни зовнішнього середовища. 
Управління фінансовими ресурсами підприємств складається з наступних етапів: 
 виявлення та формулювання проблеми чи задачі управління фінансовими 
ресурсами підприємств, що повинна бути вирішена на базі використання минулого досвіду 
та наявних даних; 
 прийняття управлінського рішення щодо використання фінансових ресурсів та 
його реалізація; 
 аналіз результатів прийнятого рішення з погляду можливих способів його 
модифікації чи зміни, а також врахування його результатів в процесі нагромадження досвіду, 
який може бути використаний в майбутньому. 
   Одним із найважливіших завдань у системі управління власним капіталом є 
підвищення ефективності його використання. Оцінка ефективності використання власного 
капіталу в системі фінансового забезпечення підприємств може здійснюватися трьома 
основними напрямами: 
– оцінка ролі власного капіталу в загальних обсягах фінансового забезпечення
господарюючого суб’єкта; 
– оцінка раціональності напрямів розміщення власного капіталу;
– оцінка раціональності використання власного капіталу.
Оскільки кожна господарська операція пов'язана з фінансовим ризиком, то для
кожного господарюючого суб'єкта можна визначити його інтереси з урахуванням межі 
припустимого, критичного і катастрофічного ризиків. 
Припустимий рівень фінансового ризику визначають за розміром недоотриманого 
прибутку. Втрату прибутку, яку можна перекрити позитивним результатом від інших 
операцій, вважають припустимою. 
  Отже, управління фінансовими ресурсами має важливе значення в діяльності 
підприємства, оскільки дасть змогу залучати додаткові фінансові ресурси на найвигідніших 
умовах та інвестувати їх із найбільшим ефектом. 
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